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摘 要:《伍伦全备谚解》是 18世纪朝鲜半岛李氏王朝时期一部重要的汉语口语教材，也是李
朝科举考试初试、复试的必考书目。它是通过对中国明代戏曲家丘濬所作的传奇《伍伦全备记》谚
解而成，对早期的域外汉语教学产生了深远的影响。“伍伦全备”是指“伍伦全”和“伍伦备”兄弟
俩的姓名; “伍伦”又是儒家思想道德规范“五伦”的谐音，“五伦”是中国和韩国传统社会中基本的
五种人伦关系，即父子、君臣、夫妇、兄弟、朋友关系。从《伍伦全备谚解》的文化价值方面进行分析
总结，有助于把其有益的部分发扬光大，并为当代对韩汉语教学和汉语教材的编写提供一些启示。
首先，本文将从谚解的方法和原因对这部教材的文化价值进行分析。其次，由于《伍伦全备谚解》
大量用典，不仅满足了李朝人汉语学习的需要，同时满足了他们希望了解中国文化的需求，因此对
其典型性语言也进行必要的分析，以此探讨语言中的文化价值。再次，通过分析教材文本人物对
话中各个角色的扮演，对教材的戏曲文化价值予以探讨。最后，从教材的编排方式、方法出发，分
析其儒学道德教化的价值所在。
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《伍伦全备谚解》是 18世纪朝鲜半岛李氏王朝时期一部重要的汉语口语教材，也是李朝科举
考试初试、复试的必考书目，它是通过对明代戏曲家丘濬所作的传奇《伍伦全备记》谚解而成。谚
解的方式是在《伍伦全备记》每句话的每个汉字下边左右用谚文标出其汉语读音，左边的表示其雅
音，右边表示其俗音;每句话的后边有圈，其后便是谚文翻译。此外，因为《伍伦全备记》大量用典，
其文本对于朝鲜半岛的许多阅读者和学习者来说，是难以明白和理解的。因此，为了满足汉语习得
者的需求，《伍伦全备谚解》在其谚文翻译后，同时列出了典故的出处。这是出于汉语教学的需要
而做的一种注解，无论是对于语言教学，还是对于文化教学，都具有极其重要的意义。
《伍伦全备记》的“伍伦”是儒家思想道德规范“五伦”的谐音，“五伦”是中国传统社会基本的
五种人伦关系，即父子、君臣、夫妇、兄弟、朋友关系。自古以来，朝鲜半岛就深受中国文化的影响，
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朝鲜地区的历代王朝，都把儒家学说作为正统的思想文化。因此，儒学教化是其民众教育中的重要
组成部分。选用戏剧作品《伍伦全备记》作为外语教材，不仅是因为作品中所运用的语言是当时中
国人的口语，更重要的是这部戏剧所宣传的是儒家“忠孝仁义、三从四德”的思想。因此，《伍伦全
备谚解》这部汉语教材，除了语言教学功能外，还具有伦理道德教化功能。它所具有的文化价值给
予我们今天编写对外汉语教材以重要的启示。因为从某种意义上说，对外汉语教学不仅仅是一种
语言教学，甚至可以说是一种文化上的交流;汉语的国际推广，也不止是语言的推广，更重要的是中
国文化的海外传播。
基于此，本文将首先从谚解的方法和原因对这部教材的文化价值进行分析。其次，由于《伍伦
全备谚解》大量用典，不仅满足了李朝人汉语学习的需要，同时满足了他们希望了解中国文化的需
求。因此，本文对其典型性语言也进行必要的分析，以此探讨语言中的文化价值。再次，本文将分
析教材文本人物对话中各个人物脚色的扮演，以此探讨教材的戏曲文化价值。最后，从教材的编排
方式、方法出发，分析其文化价值所在。
一、从谚解的方法和原因探究其文化价值
《伍伦全备谚解》作为《伍伦全备记》的谚解本。其卷首是高时彦所作的序，较详细地记载了该
谚解本出现的原因:
中华之语，天地正音，国无内外，所当通晓。况我东世谨，俟度辞令绎续，则华语为重，又非诸象
鞮之比而已。故自祖宗朝每令文士质语于中朝，今其责专在译院，有本业讲肆之方，而其字毋清浊
之辨、齿舌阖辟之用。古今雅俗之别，皆有妙理，非以方谚翻释，则莫得以尽其形容，而使人易晓，此
本业之不可无谚解者也。本业三书，初用《老》《朴》及《直解小学》，中古以小学非汉语，易以此书。
盖其为语，雅俚并陈，风谕备至，最长于译学，而《老》《朴》则前人皆已奉。教撰谚解，为后学南针，
独此书口耳相传来，师说互殊，讹谬胥承，物名语类，学者病之。［1］
高时彦的这段话说明了谚解本出现的原因: 其一，是因为汉语是当时地理观念上世界( 天下)
的重要的语言，朝鲜半岛的人理所应当通晓汉语，学习汉语离不开翻译;其二，是因为古今雅俗、师
说互殊，如果不用谚解，一般人很难明白其中的道理，显示了其谚解的必要性;其三，是因为同为本
业三书的《朴通事》《直解小学》都有了谚解本，而且只能满足人们基础学习的需要。《伍伦全备谚
解》所具有的教化意义和儒学色彩，使其逐渐受到文人士大夫地追捧和喜爱。由此可以看出，古代
朝鲜半岛的汉语教学工作者已经意识到文化对于第二语言的教学具有极其重要的意义:要真正掌
握一门外语，必须在学习语言的同时学习其语言所包含的文化。这种观点恰是当今学界的一种共
识:对外汉语须以语言学习为主，但同时须紧密结合文化教学，语言教学和文化教学相辅相成，互相
影响，不可分割。
《伍伦全备谚解》作为朝鲜时代官方的汉语口语教材，其目的主要是为了训练学习者的汉语会
话能力。谚解过程，是在维持和保留原有的对话形式的基础上，对其中的对话部分进行翻译，但是
戏曲的故事情节仍然比较清晰;谚解方式，是在每句话的每个字下边左右用谚文标出其汉语读音，
左边的标示其雅音，右边标示其俗音，在每句话的后边便是其谚解。例如:
原文:小生姓伍名伦全，字唤作天常。
注音:
［2］
对于这些未翻译的汉字词，后来也就成了韩语中的外来汉字词，其多数发音与汉字发音极其接
近。以文中所出现的人称词为例:
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汉语 韩语 国际音标
父母 【pu mo】
继母 【kje mo】
儿子 【a deur】
先生 【sn seng】
姊妹 【tsa me】
兄弟 【hjng ze】
和尚 【hwa sang】
秀才 【su ze】
老子 【no za】
值得研究的是，由于当时谚文发展水平的限制，并不是所有的文字都被翻译成了谚文，出现的
是谚文和汉字词混杂的现象，例如:
古时有个贤人，姓王名充，家贫好读书，每日去市上书铺中，借客人所卖的书读诵，以此尽皆通
记;又有一贤人，姓匡名衡，家贫好读书，夜里无灯烛，隔壁邻舍家点灯，凿开壁孔，引过灯光来读书。
这两个古人然后以经学进身，为世大儒官至宰相。
从这段翻译可以看出，“贤人、姓王名充、每日、市上书铺中、客人、读诵、通记、匡衡、灯烛、烛
光、经学、进身、大儒、宰相”等并没有翻译成谚文，保留了汉字词。这些词作为汉语中特有的词，韩
语中并没有对应的谚文，这些词的保留，使得韩汉文化相互影响、相互促进，为后人学习汉语创造了
有利条件，在二语习得中起到了“正迁移”的作用。而且这种语义文化的保留，能使学习者对汉语
文化产生一种亲切感、认同感，同时在跨文化交际中所体现的优势高于欧美文化背景的学习者，有
助于自身汉语水平的快速提高。这样，“语义文化教学理所当然就成为了对外汉语文化教学中的
一个重要部分”( 陈光磊，1997) 。语义文化是语言系统中所体现的文化内容，在不同的语言中即使
是对应的词汇在意义方面也存在着不等值现象，这种不等值现象体现的是文化之间的差异性。如
果不了解这种差异，就会望文生义，从而造成语言学习的障碍。如《伍伦全备谚解》中描述的匡衡
“凿壁偷光”这一典故，从字面上来看，即凿开墙壁偷了一些光，学习者很难理解它是用来形容一个
人用功读书的。所以，“解说词语的文化涵义是语言课中文化教学的必要内容”( 陈光磊，1997) 。
二、从典型性语言探讨其文化价值
丘濬的《伍伦全备记》在创作过程中大量用典，其文本对于朝鲜半岛的许多阅读者和学习者来
说，是难以明白和理解的。因此，为了满足汉语习得者的需求，《伍伦全备谚解》在其谚文翻译后，
同时列出了典故的出处，所列书目包括《周易》《诗传》《书传》《礼记》《论语》《孟子》《大学》《中庸》
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《左传》《心经》《尔雅》《史记》《汉书》《李太白集》《东坡集》《太平广记》《西京杂记》《高僧传》《孙
武子》《武经》《本草纲目》《甘氏星经》《卜筮全书》《麻衣真诀》《大明律》等 216 篇，囊括了中国古
代“经史子集”中的名篇名章，涉及文史、律法、天文、地理、兵法、医卜相术等诸多领域。这么庞大
的引用量，在朝鲜时代汉语教材中实为罕见，其所含的教化功能也是显而易见的。
例如，中国传统社会一个重要的道德规范就是要人节制“酒、色”，约束自己。《伍伦全备谚解》
中即有教化世人节制酒色的篇章及典故。
首先，教化世人对酒加以节制:
古人言，戒而勿嗜酒，狂乐非佳味。( 注:宋范质《戒从子诗》)
相逢不饮空归去，洞里桃花也笑人。( 注: 本吕洞宾《题张果老蟠桃会诗》)
哥哥如何见得这酒不好。
我说你听。
贪酒的听着。
多少人家好子弟，被这黄汤子断送了。( 注:黄汤子酒，名断送，释见《译语类解》)
哥哥说的是，不好去不好去。［4］
酒作为饮食的一部分，在中国文化中，占据着独特而重要的地位，它不仅是寄托情感的媒介，也
是酒文化的载体。酒并不是喝的越多越好，与酒伴随的还有一定的酒礼，人们必须遵守。即使这些
礼节有时候看起来是那么繁琐，但是如果在一些比较重要的场合没有遵守，可能造成交际失败，产
生极大的冲突。又因为饮酒过量会使人不能很好地控制自己的意志，随而在社会中胡作非为，断送
自身的前途，所以懂得酒礼就显得非常重要。
教材中不仅教化世人对酒加以节制，而且还对中国的“酒”文化进行了适当的讲解:
永安何处游耍是好。
前头有酒店，卖的是莲花白竹叶青。( 注:东坡诗，“请君多酿莲花酒”。竹叶青，质问云其酒甚
清，色如竹叶。杜诗，“山杯竹叶春”) ［5］
药酒在中国的酒文化也占据重要的地位。中国有一句古话“药借酒力，酒为药引”，两者互相
结合，更是体现在了造字上，在古代“酉”与“酒”相通，因此从“医”的繁体字“醫”就可以看出酒在
中国医药中的传统地位。山西汾阳县所生产的竹叶青酒是文明中外的药酒，至今名声不曾有任何
衰减。莲花酒出现于宋代年间，其由白莲花酿造而成。“莲花白”作为莲花酒的一种新品种出现在
明代，由宫廷御制，常赏赐于宫廷的大臣。
“酒”之外，《伍伦全备谚解》还引用中国古籍教化世人“戒色”:
圣人言:血气未足，戒之在色。( 注:《论语·季氏》篇语) ［6］
这里的“圣人”即“孔子”。这句话的意思是说，年少的时候，血气还不成熟，要戒除对女色的迷
恋。
《伍伦全备记》中用典很多，许多词语的字面意思和实际含义截然不同。如果不加以谚解，学
习者根本无法明白。文中引用典故加以注解，不仅有利于学习者习得语言，而且也有助于学习者了
解中国文化。例如，中韩两国的传统文化都重男轻女，汉语有许多词语都体现出这一观念，教材中
涉及到这样的词语就加以注释:
上古时，人家生下女子来，放在床下睡。把瓦砖与他戏弄。( 注:斯干诗，乃生女子，载寝之地，
载弄之瓦。) 弄以瓦砖，盖以女子当习勤劳不得闲逸。［7］
这里的“瓦”即纺轮，是古代纺纱的一种工具，用陶制成。古代人们生下女孩来，则让她睡在地
上把玩，预示着她将来一定是一个勤劳的姑娘。所以，在古代，人们会用“弄瓦之喜”来祝贺别人家
生了女孩。反之则是“弄璋之喜”，意思是如果生了男孩，就给他玉璋把玩。虽然这显示了一定的
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男尊女卑，但是在当时的社会背景下，人们认为天经地义、合情合理。
因此，要学习一门语言，必须树立一种“文化语言观”( 林纪诚，1990) ，即就是从文化的角度来
看待语言，语言不是处于文化大系统的符号，而是文化大系统不可或缺的重要部分之一。当然，接
触目的语文化是习得文化的最佳选择，但并不是唯一途径，语言文字是文化的载体，阅读和学习相
关书籍也是接触目的语文化的有效方式之一，比如:小说、戏曲、散文等。《伍伦全备记》作为明代
的戏曲，所用的生活化的语言生动反映了当时中国的儒家文化，具有深刻的教化意义，这种教化意
义也符合朝鲜王朝统治者们教化民众的需求，符合其建立一个和谐社会的愿望，因而得到推崇，并
加以谚解而改编为汉语教材。教材中的种种文化在我们当代有些依旧保存，有些已经逐渐消失。
但是在当时特定的时期，这些文化都具有代表性，这也符合汉语作为第二语言教学中文化教学中的
原则———文化要有“代表性”［8］，有助于培养学习者跨文化交际的能力。
三、从戏曲脚色安排研究其文化价值
《伍伦全备谚解》作为中国明代戏曲《伍伦全备记》的谚解本，在谚解的过程中，去其唱词，留其
念白部分，以便使之更好地为汉语教学服务。值得注意和需要说明的是，谚解本完整地保留了原本
人物脚色的划分，包括:大生、小生、大旦、小旦、净、丑、末等。中国的戏曲按照不同人物的年龄、性
别、身份和性格等特征的不同，划分为不同的脚色行当，即:生、旦、净、末、丑。不同的行当之间在脸
谱、服装、唱腔、表演等方面有严格的区分，同一行当中根据人物的年龄、身份、性格等做进一步的划
分。如“生”分为“小生”“须生”等，“旦”分为“小旦、贴旦、老旦”等。《伍伦全备谚解》作为一本汉
语口语教材，为了让学生理清对话人物之间的关系，在上课之前，向学生普及基本的戏曲脚色知识
是非常必要的。例如，下面这段会话中出现了“末”“净”“大生”“小生”脚色:
末:忽闻窗外呼名，急向堂前伺候。
大生:你与我请二官人三官人出来。
小生:哥哥万福。
净:哥哥万福。［9］
在此段会话中，可以看出“末”主要是介绍剧目的主题，使剧目能顺畅地进行下去。虽不是完
全重要，但是却不可缺少。“大生”在这里指的是伍伦全，也由其脚色名称可以判断出他是一位中
年以上的长辈。“小生”“净”在这里分别指的是伍伦备、安克和，他们皆为年青男子，也是晚辈，见
面须向伍伦全问好。
又如，下面这段会话中出现了“大旦”“小旦”“女净”脚色:
大旦:今日是二月十五日，春风和暖，花草菲芳，我与妹子后花园中赏玩一遭。
小旦:姐姐请行，妹妹便随后。
女净:媚春也走一遭。［10］
在此段会话中，“大旦”由淑清扮演，其年龄较大; “小旦”由淑秀扮演，其年龄较小，由此可以看
出淑清是淑秀的表姐。“女净”媚春扮演的是淑清的丫头。
此外，书中还有“外”“丑”“夫”等脚色:
外:女子在家孝事父母，出嫁孝事公姑，和顺六亲，慈爱婢妾。［11］
夫:我三个孩儿，年纪都长成了，望妈妈替我择三个人家。
丑: 不知夫人要甚的人家。［12］
“外”在这里的主要任务是负责旁白，补充剧情，让剧情更加完整，但不是主角。“夫”在这里指
的是夫人，为伍伦全、伍伦备、安克和的母亲。“丑”在这里指的是媒婆，是一个喜剧的“角色”。
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中国传统社会的五种人伦关系中的人物“角色”，夫妇、父子、兄弟、君臣、朋友，在戏曲中都可
以由相应的脚色行当———“生、旦、净、末、丑”来扮演。而《伍伦全备谚解》作为一部由戏曲改编的
汉语口语教材，本身就有的戏曲脚色，非常有利于在课堂教学中安排故事人物角色，组织学生进行
汉语口语会话，这对于培养学生的学习兴趣、发挥其学习的主动性、提高其汉语交际能力都有着重
要的意义。因为，汉语作为第二语言的教学目的就是培养学习者在现实生活中自由运用汉语进行
交际的能力。《伍伦全备谚解》的题材来源于社会现实生活，其语言是口语化的台词，很容易让学
习者与自身的经历相联系，体悟出人生的道理，产生心理上的愉悦，从而提高学习语言的兴趣。此
外，《伍伦全备谚解》包含有丰富的戏曲知识，更有利于把文化教学和语言教学结合起来，在语言教
学的同时，起到道德教化民众的重要作用。这也正是李氏朝鲜时代选用《伍伦全备记》的戏曲对话
作为汉语教材的一个原因所在。
四、从教材的编排方式和方法分析其文化价值
从教材的编排方式和方法来看，《伍伦全备谚解》作为一本汉语口语教材，内容按照事情发展
的顺序来撰写，较完整地描叙了以伍伦全、伍伦备为代表的家庭生活历程。此书作为一部文化类的
汉语口语教材，起到了教化朝鲜半岛的汉语学习者一些为人处世之道理的作用。
首先，教化世上妇人如何相夫教子。伍伦全、伍伦备、安克和是太平郡伍典礼的三个儿子。伍
伦全为伍典礼的正妻所生，伍伦备为其后妻范氏所生，安克和为其收养子。范氏在丈夫死后，尽心
抚养三个孩子，毫无偏袒之意。这体现的是“五伦”中的“父子”这一基本关系。三个孩子丧父，范
氏兼具父亲和母亲这两种角色，她把父与子这种关系处理得非常好，使兄弟之间相亲相爱、和谐共
处，故事情节这样安排为接下来事件的发展做了极好的铺垫。
其次，教化世人如何处理兄弟( “悌”) 关系。三兄弟被人诬告，争相赴死，范氏有意让亲生儿子
伍伦备赴死，这感动了县官，冤屈终得昭雪。这体现了“五伦”中“兄弟”这一基本关系，三兄弟中伍
伦全、伍伦备虽同父但异母，伍伦兄弟与安克和既非同父、亦非同母，但是三人却亲如同父同母的嫡
亲兄弟。
再次，教化世人如何尽忠。冤屈昭雪之后，三兄弟想在家尽孝，可范氏却鼓励教导他们以尽忠
代替尽孝。幸运的是伍伦全和伍伦备皆科举高中，伍伦全成为一名谏议大夫，伍伦备成为一名郡
守，忠君有德、教民有方。这从侧面体现的是一种“君臣”关系，而且这种关系被兄弟俩处理得很
好，各自小有成就。但是天有不测风云，伍伦全作为谏议大夫，因为恪尽职守、直言进谏，被贬至他
乡，遭夷人俘虏，但是他的忠义最终感动夷人，被放而归。最后，全家功德圆满，白日升天成为神仙。
这种圆满的结局，符合中国和韩国传统文化“好人有好报”的心理，从而也让这部教材的教化意义
显得更加深刻。
这部谚解的汉语教材保留了原传奇的每一个情节，使故事都显得全面完整，又让人受益无穷。
故事的流畅性有利于吸引学习者的眼球，让学习者保持好奇心，这种好奇心能使汉语教学达到事半
功倍的效果。此外，如此完整的故事情节，有利于教师展开教学活动，让学生温故而知新。另外，由
于故事的取材来源于现实生活，有利于学生在现实生活中寻找例子，并且发表自己的观点。可见，
此书的编排方式，也恰好符合了我们当代对外汉语教材编写的一个原则———“实用性原则”: 即
“提供尽可能接近生活真实的语言情境”“重视社会文化因素对语言交际的影响”［13］。这不是一种
巧合，只能更好地证明，在古代李氏朝鲜的汉语教育者、汉语教材选用者就已经注意到了实用性在
汉语作为第二语言的教材中的重要性，只是当时缺乏相应的理论。
忠与孝、情与理、对生命价值的追求，体现的是明代初期文人士大夫所面临的抉择。虽然以中、
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韩两国现代的文化价值观衡量，不一定会认同伦全、伦备兄弟二人的这种选择，但是在当时特定的
历史文化背景下，《伍伦全备谚解》作为语言文化教材，所具有的教化意义是很有价值的，而且也确
实起到了维护李氏朝鲜社会秩序的重要作用。
综上所述，《伍伦全备谚解》这部域外汉语教材，在谚解方法和原因、典型性语言运用、戏曲脚
色扮演以及教材的编排方式、方法等方面所体现出的文化价值，都对当代国别化对外汉语教材的编
写具有一定的借鉴作用。
注释:
［1］( 明) 丘浚著，( 朝鲜王朝) 高时彦等译注: 《伍伦全备谚解》，首尔:首尔大学校奎章阁资料研究部，《注释谚解
序》，P3。
［2］( 明) 丘浚著，( 朝鲜王朝) 高时彦等译注: 《伍伦全备谚解》，首尔:首尔大学校奎章阁资料研究部，卷一，P23。
［3］( 明) 丘浚著，( 朝鲜王朝) 高时彦等译注: 《伍伦全备谚解》，首尔:首尔大学校奎章阁资料研究部，卷一，P62－
64。
［4］( 明) 丘浚著，( 朝鲜王朝) 高时彦等译注: 《伍伦全备谚解》，首尔:首尔大学校奎章阁资料研究部，卷一，P28－
29。
［5］( 明) 丘浚著，( 朝鲜王朝) 高时彦等译注: 《伍伦全备谚解》，首尔: 首尔大学校奎章阁资料研究部，卷一，P27。
“竹叶青”是我国历史名酒，由竹叶和曲发酵而来，起源于战国南北朝时期，深受各方人士喜爱。“请君多酿莲
花酒”出自宋代苏轼诗集卷二十五首《题冯通直明月湖诗后》，“山杯竹叶青”出自唐代诗人杜甫的诗《闻惠二
过余溪特一送》。
［6］( 明) 丘浚著，( 朝鲜王朝) 高时彦等译注: 《伍伦全备谚解》． 首尔．首尔大学校奎章阁资料研究部，卷一，30－31．
［7］( 明) 丘浚著，( 朝鲜王朝) 高时彦等译注: 《伍伦全备谚解》． 首尔．首尔大学校奎章阁资料研究部，卷一，89－90．
［8］刘珣: 《对外汉语教育学引论》，北京: 北京语言大学出版社，2000( p140) ．
［9］( 明) 丘浚著，( 朝鲜王朝) 高时彦等译注: 《伍伦全备谚解》． 首尔．首尔大学校奎章阁资料研究部，卷一，26．
［10］( 明) 丘浚著，( 朝鲜王朝) 高时彦等译注: 《伍伦全备谚解》． 首尔．首尔大学校奎章阁资料研究部，卷一，83．
［11］( 明) 丘浚著，( 朝鲜王朝) 高时彦等译注: 《伍伦全备谚解》． 首尔．首尔大学校奎章阁资料研究部，卷一，91．
［12］( 明) 丘浚著，( 朝鲜王朝) 高时彦等译注: 《伍伦全备谚解》． 首尔．首尔大学校奎章阁资料研究部，卷二，160．
［13］刘珣: 《试谈基础汉语教科书的编写原则》，《语言教学与研究》，1982( 04) 。
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Discussion on Wulunquanbei yanjie’s Cultural Value
WANG Zhili ＆ LIU Dan
( Overseas Education College of Xiamen University，Xiamen 361102 China;
Gaofeng School，Shenzhen 518109 China)
Abstract: Wulunquanbei，written by Qiu Jun，is a famous drama in Ming Dynasty． As the Korean version
of Wulunquanbei，Wulunquanbei yanjie was an important reference book for imperial examination in the
Lee Dynasty of Korea in the 18th century． Moreover，it became a popular textbook of spoken Chinese at
that time and had a far－reaching influence on Chinese teaching abroad in the early time． The name of the
book Wulunquanbei came from the names of the two brothers: Wu Lunquan and Wu Lunbei．“Wu lun”
are the homophonic characters of the Confucian“Five Ethics”，including five kinds of basic interpersonal
relationships of traditional China and South Korea． They are the relationships between father and son，rul-
er and minister，couples，brothers and friends． This paper firstly analyzes the cultural value of Wulun-
quanbei yanjie from the methods and the reasons of this translation． Secondly，Wu lunquanbei yanjie quo-
ted a large number of allusions，which helped the learners learning Chinese language as well as Chinese
culture． Therefore，this paper pays specific attentions on its typicality language． Thirdly，this paper analy-
zes the roles in this book，and explores its values on drama． In the end，from the arrangement of the text-
book，this paper analyzes its value on moral education of Confucianism．
Key words: Wulunquanbeiyanjie; overseas Textbook of Chinese; cultural value
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